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Abstract  Objective: To solve the problem of low segmentation accuracy in threshold segmentation of traditional liver parenchyma 
segmentation methods. Methods: Using AI Automatic recognition Algorithm, through 3D_ResUnet network combined by Unet 
and Resnet, to make the segmentation on the liver CT images, then removed the impurities from segmentation result by maximum 
connected component method, to obtain a more accurate liver region and finally realize the liver parenchyma segmentation. 
Results: The average dice of liver CT images segmentation based on 3D_ResUnet is 96.12%, which is higher than the segmentation 
accuracy of 3D_Unet. Conclusion: Liver CT image segmentation based on 3D_ResUnet improves the accuracy of liver parenchymal 
segmentation, the fully automatic segmentation that without human interaction is realized, though the application in liver cancer plan 
system, to provide a visual basis of liver cancer surgeon plan for clinical doctors.
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临床医生的手术规划提供基础。
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2   结果
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全民健康信息化为基层减负工作措施
（四）清理“僵尸”信息系统
按照“大平台、大数据、大系统”原则，对我委原有200余个信息系统进行清理整合。对一些没有开展统计分析、长期
处于空置状态、运行维护停止的“僵尸”系统，一律进行清理和销户。清理后发布信息系统目录清单，凡未列入目录清单内
的，基层可拒绝报送数据，并将情况反馈至委网信领导小组办公室。
（来源：国家卫健委网站）
